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資訊社會的發展被視為改善歐盟產業和符合社會及歐盟經濟需求的關鍵要素。歐盟統計局
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2007 年歐盟 27 會員國中已有超過 54%家庭擁有無線網路；此百分比仍持續增
加，並於 2009 年增至 65%。2009 年統計中，比例最高者為荷蘭的 90%；最低
者為保加利亞的 30%。(見圖 1) 
 
圖 1 各國家庭擁有無線網路的比例 
 





會員國中，寬頻是目前最普遍取得網路的管道(2009 年 27 會員國中平均有 59%
使用寬頻，相較於 8%使用撥接和 ISDN 的上網方式)。 
歐盟 27 國中，稍多於三分之二(68%)，且年齡介於 16-72 歲的個人於 2009 
ICT 調查前三個月內使用過電腦，同時約有相似比例的人(65%)使用網路。早於





表 1 各國個人使用電腦、網路比例，以及利用網路尋找商品或服務資訊的比率 
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這些網路使用者，或說歐盟 27 國於 ICT 調查前三個月使用網路的個人，如
同表 2 所示，極大多數達 89%由家中使用網路。相較之下，少於此人口子群體
的使用者，42%者透過工作使用網路，前者約是透過朋友、鄰居或親戚家使用網
路比例(24%)的兩倍。歐盟 27 國於 2009 年 ICT 調查前三個月使用網路的 65%
個人中，約有四分之三的使用者為每日或幾乎每日都會使用網路。 
表 2 各國個人網路使用處所的相關比例 
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圖 2 各國個人透過網路訂購自用產品或服務所占比例 
 
企業 






圖 3 歐盟 27 國境內各類型企業使用各類網路的比例 
 
 
歐盟 27 國中，約有 11%的企業於 2009 年接受線上訂單，約占線上採購企
業比例(23%)的一半 (見圖 4)。企業進行線上銷售或採購的百分比，隨其規模而




上，電子商務約占歐盟 27 國十名雇員以上企業的 10%營業額，約占小型企業的
4%和大型企業的 17%。電子商務將近四分之三(75%)的營業額來自企業賣方母
國的銷售，8%銷往非歐盟國。 
圖 4 歐盟 27 國境內各類型企業進行電子商務的比例 
 




圖 5 歐盟 27 國各類行業使用 RFID 比例 
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頻。電腦被定義為由一主要操作程式(Macintosh, Linux or Microsoft)所運轉的個
人電腦，也包括手持電腦或掌上電腦(PDAs)。 


























2005 年歐盟的 ICT 政策架構便是 i2010 提議所稱的「成長與就業的歐洲資
訊社會」(請參考 COM(2005) 229 final 文件)，旨藉由更廣泛的 ICT 應用來提升
歐盟產業效率。藉由期中評估機制，2008 年 4 月重新提交修正後的 i2010 策略。 
















Data from September 2010, most recent data: Further Eurostat information, 
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    以下條文將增訂於歐洲聯盟運作方式條約第136條： 
    「3. 使用歐元為貨幣的會員國將可建立一穩定機制，並於必要時啟動以保
衛歐元區整體穩定。此機制下所准允的任何金融協助都受到嚴格條件限制。」 
第二條 
    一旦會員國依照其國內立法程序完成通過此決定時，應立即通告理事會秘書
處。 
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and Security Policy, CFSP)兩個不同體系來執行，強調歐盟內部機構的互動以及
會員國集體的作為。對外貿易政策的核心源自 1960 年代後期制訂的共同商業政
策(Common Commercial Policy, CCP)，包括關稅與非關稅的障礙。關稅障礙以
歐洲共同體關稅同盟 (Customs Union)對第三國商品採行之共同對外關稅








作」(European Political Cooperation, EPC)之架構，在確保會員國主權獨立的原
                                                 
1  European Commission, “The Role of Europe in the World”, European Commission: 
Information Dossier, No.4, 2003; 及陳勁，《歐盟外交政策與對外關係》，(台北：五南圖書出
版社，民國九十一年)，第 58 頁。 











外交安全政策則規劃為歐盟第二支柱，屬於政府間合作的型態。而 2009 年 12
月 1 日正式生效的里斯本條約（簡稱里約）與新設立之機構對外行動事務部











清。里約分別修正「歐洲聯盟條約」(Treaty on European Union, TEU)與「歐
洲共同體條約」(Treaty establishing the European Community, TEC) 。其中
「歐洲聯盟條約」維持原來的名稱，而「歐洲共同體條約」更名為「歐洲聯盟運







                                                 
2 Art. 1 TEU. 
3 Art. 47 TEU. 










衛政策專章，將歐洲安全防衛政策(European Security and Defense Policy, 

















就制度面而言，里約最大變革就是創設高峰會「常設主席」（President of the 
European Council），以及「聯盟外交安全政策高級代表」(High Representative 
of the Union for Foreign Affairs and Security Policy)。前者現由比利時前總理范





                                                 
4 Arts. 23-46 TEU. 
5 Arts. 205-222 TFEU 
6 Art. 205 TFEU and Chapter 1 of TitleV TEU。 































                                                 
7 Art. 15 TEU. 
8 Art. 18 TEU. 
9 M. Lefebvre and C. Hillion, “The European External Action Service: towards a common 
diplomacy”, European Policy Analysis (Swedish Institute for European Policy Studies), Issue 
6, 2010, p. 2.  
10 ibid.and Art. 27(3) TEU. 
11 European Parliament, “External Action Service - a new dawn in EU foreign policy?”, Press 
Service of Directorate for the Media, Reference No. 20091023STO63115, 23/10/2009. 
12 F. Mauri and G. Gya, “The Setting Up of the European External Action Service (EEAS): 
Laying the Basis for a More Coherent EU Foreign Policy?”, Review No. 47, ISIS Europe, 
December 2009, pp. 2-7. 













含由會員國情報單位組成戰情中心(Situation Centre, SitCen) 的危機處理部
門，由高級代表直接領導。原先由理事會秘書處指揮之危機處理署(Crisis 
Management and Planning Directorate, CMPD) 、 民 事 行 動 部 門 (Civilian 















                                                 
13 Ibid. 
14 2007 年成立，理事會秘書處下一個部門，負責民事資源控制與運用。 
15 2001 年成立，理事會秘書處下一個部門。由歐盟軍事專家組成，負責執行彼得斯堡任務（人
道、維和、危機處理）提供早期預警、戰情分析、以及戰術運用。 
16 F. Mauri and G. Gya. op.cit. 
17 Foreign Affairs Committee, “Foreign Policy Aspects of the Lisbon Treaty”, London, January 
2008, pp. 32-33. 


































                                                 
18 Eurostep, “The European External Action Service”, Briefing paper No. 41, Brussels, June 
2008.   






Summits with third countries 
歐盟與第三國經常藉由雙邊高峰會，協商各類國際關切議題以及雙邊關係事務
等。歐盟高峰會網站中提供與彙整自 2010 年來，歐盟與第三國舉行的所有高峰




























壹、緒論   
歐盟與中國之間的經貿往來，源自於 1975 年雙方正式建立外交關係，並於
1978 年簽訂第一份貿易協定，該協定於 1985 年由「歐洲經濟共同體與中華人
民共和國貿易暨經濟協定」(Trade and Economic Cooperation Agreement)所取
代，成為歐盟與中國雙方合作的基礎，其中包含彼此經貿往來的平等互惠原則，
即雙方皆給與對方最優惠國待遇(Most-favored-nation Treatment)，並對部分中
國輸往歐盟的工業與農業產品提供普遍性優惠關稅制 (General System of 









                                                 
1  COM: Trade and Cooperation Agreement, EU DG TRADE, available from: 
http://ec.europa.eu/external_relations/china/dialogue_en.htm. (Accessed: 2010.11.15) 
2 COM: EU bilateral trade and trade with the world- China, DG TRADE, available from: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf.  
(Accessed: 2010.12.20) 





並與中國簽署「中國加入工作小組報告」(Report of the Working Party on the 
Accession of China，以下簡稱小組報告)與「中國加入世貿組織議定書」(Protocol 
on the Accession of the People’s Republic of China，以下簡稱議定書)，讓中國
針對議定書第 15 條「確定補貼和傾銷時的價格可比性」(Price Comparability in 
Determining Subsidies and Dumping)、第 16 條「過渡時期特定產品防衛機制」





組織 1995 至 2010 年的反傾銷相關統計顯示，中國成為世貿組織成員發起反傾
銷最頻繁的對象，在這當中又以歐盟與美國等對中國發起的反傾銷為最多。4 而
中國之所以經常遭受到各國發起反傾銷措施的制裁，主要因為當初中國加入世貿







早在 1973 年的哥本哈根高峰會(Copenhagen Summit)中歐盟所發表的「歐








面夥伴關係」(A Comprehensive Partnership with China)7，協助中國加入世貿
                                                 
3 邱碧英，反傾銷自由貿易下的顯學，中華經濟研究院(台灣 WTO 中心)，available from: 
http://www.cnfi.org.tw/wto/admin/upload/9/9048.pdf. (Accessed: 2010.5.5) 
4 游欣穎，「中國－歐盟貿易糾紛之研究」，台北：淡江大學大陸研究所碩士論文（2009），頁 2。 
5 Bulletin of the European Communities No. 12, 1973, Declaration on European Identity, p. 14. 
6 COM (95)279final 
7 COM (1998)181final 




貿易衝突與排解爭議。                             
    在中國於 2001 年加入世貿組織後，雙方的關係發展更趨成熟與穩定，貿易
額增加也更加迅速。自 2001 年中國加入世界貿易組織後，由於貨品進入歐洲
聯盟關稅障礙大幅減少，加上中國商品低成本的優勢，使得中國商品在歐洲
市場的競爭力大幅提昇，導致中國對歐盟的貿易量劇增。在 2004 年至 2007
年間對歐盟出口貿易量增長迅速，呈現高達 80%的出口成長率；但根據 2009
年的統計資料顯示，在 2000 年至 2008 年間，歐盟自中國進口的貿易量占其
總進口額的百分比即自 4.7%上昇至 9.4%，成長近兩倍之多，成為歐盟主要
貿易夥伴中貿易量增長最多的國家。單就 2010 年而言，歐盟自中國的貿易進









的統計資料顯示，2001 年至 2009 年間歐盟與中國貨物貿易總值增長了兩倍以
上，雖然歐盟出口至中國的貿易額由 307 億歐元增長至 816 億歐元9，但相較之
下中國自歐盟進口的貿易額也由 820 億歐元倍增至 2,148 億歐元。10由此可見，
雙方的貿易失衡問題相當的嚴重，而其中歐盟對中國貿易逆差最大的類別為機器
及機械用具(Machinery and Mechanical Appliances, Electrical Equipment)之









                                                 
8 Available from: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf. 
(Accessed: 2011.3.22) 
9 Eurostat table tet00040: Extra-EU27 trade, by main partners, total product - value in EUR 
mio and share (Imports in million of ECU/EURO). (Accessed: 2011.3.22) 
10 Eurostat table tet00040: Extra-EU27 trade, by main partners, total product - value in EUR 
mio and share (Exports in million of ECU/EURO). (Accessed: 2011.3.22) 


























示，截至 2010 年 12 月全球共計有 4,846 件防衛措施、反傾銷稅、平衡稅與爭
端解決案件，其中有 3,752 件屬於反傾銷的爭端12，可見反傾銷措施是最多國家




70 至 80%集中於紡織、化學、金屬等勞力密集型產業。13 
                                                 
11 Dirk De Biėvre and Jappe Eckhardt: The Political Economy of EU Anti-dumping Reform 
(Brussels: European Centre for International Political Economy, 2010), p. 4. 
12 Available from : http://www.moeaitc.gov.tw/itcweb/webform/wfrmNews.aspx?icase=1& 
programid=336. (Accessed: 2010.12.23) 
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二、議定書第 15 條中國非市場經濟地位的承諾 
歐盟對中國有關反傾銷的案件數占雙方貿易爭端總案件數的六成以上，主要
原因來自於「中國加入議定書」中第 15 條規定對於「確定補貼和傾銷時的價格







                                                 
14 徐遵慈，「中國積極爭取市場經濟地位的可能發展方向與影響」，中華經濟研究院(台灣 WTO
中心)，available from: http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/do/www/readDoc?document 
_id=23141. (Accessed: 2010.12.23) 














這個情形在 1998 年 4 月藉由歐盟通過對中國市場經濟問題的第 905 號規章











國在「2003 中國 WTO 報告」中即表示：加入世貿組織後，我國產品出口在長









                                                 
15 石大玲，「歐盟反傾銷法非市場經濟體規範之簡介與分析」，《貿易政策論叢》，第四期(2005)，
頁 4-6。 
16 杜曉郁：「中國非市場經濟地位的理性分析」，《國際經貿探索》，第 21 卷第 4 期(2005 年 4 月)，
頁 42。 
17 COM(2003)533 
18 COM: China-Market economy status in trade defence investigations, DG TRADE, available 















1947 年中國為第一個 GATT 的簽署國與發起國之一，但之後因為共產黨的
崛起與國民黨播遷來台等政治局勢的轉變下，中國於 1950 年退出關稅暨貿易總
協定。之後直至 1984 年中國受到承認後19，才獲得機會與世貿組織進行會員資















                                                                                                                                            
from: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/june/tradoc_117795.pdf. 
(Accessed: 2010.12.29) 
19  Francis Snyder, The European Union and China, 1949-2008: basic documents and 
commentary (Oxford: Hart, 2009), p.1055. 
20 卓慧菀，「中國加入 WTO 特殊條款暨其對中國出口影響之研析」，《中國大陸研究季刊》，第








































                                                 
22 郭秋慶，歐洲聯盟和中國貿易的發展與爭端，《歐洲聯盟與兩岸及亞洲國家關係學術研討會論
文集》(2006)，頁 12。 
23 甘逸樺，歐盟與中國雙邊關係的發展與前景，《國立政治大學中國大陸研究》(2007)，頁 7。 
24 Ibid. 
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  歐盟出版品訊息.................................................................................................................... 
本期選介下列 6 筆歐盟議題新書與研究報告： 
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2. 書名：EU-Russian Relations: Evolution and Theoretical Assessment 
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3. 書名：Report on equality between women and men 2010 
 
 
作 者 ：  European Commission, Directorate-General for Employment, 
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4. 書名：Internal security strategy for the European Union 
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5. 書名：How the euro became our money. A short history of the euro 
banknotes and coins 
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6. 書名：Price stability: Why is it important for you? 
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時間 5 月 9 日 
(週一) 
5 月 10 日 
(週二) 
5 月 11 日 
(週三) 
5 月 12 日 
(週四) 
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  歐盟重要日程..................................................................................................................... 
 
2011.03.11        Extraordinary meeting of the European Council 
2011.03.24~03.25  European Council 
2011.04.11~04.15  European Sustainable Energy Week 
2011.05.24        Europe’s Renewable Energy Policy Conference 
2011.05.26~05.27  EU meeting with G8 
 
 歡迎各界投稿、訂閱與來信指教 sunny@mail.tku.edu.tw 
歐盟資訊中心網站 http://eui.lib.tku.edu.tw/ 
EUi 粉絲頁 http://www.facebook.com/EUi.TKU 
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